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Cartell al·legòric de les festes de Sant Cristòfol,
enguany i del que és autor el nostre col·laborador,
José Alvarado.
S'Unió de S'Arenai
Benvolguts ciutadans:
Com cada any, San Cristòfol arriba, i amb ell la festa de S'Arenai. Són
moments d'alegria, d'entusiasme i també moments de reflexionar.
Alegria, perquè un poble que treballa s'ha de divertir, oblidant-se un
poc de les preocupacions quotidianes.
Entusiasme per a participar a la festa, ja que aquesta no la fan les insti-
tucions, la fa el poble, que ho som tots, els petits, els grans i els vellets.
Són moments de. reflexió, i d'agafar forces i coratge per a poder fer
front amb optimisme a aquest futur que ja és aquí.
Com a representant de tots vosaltres m'agradaria fer vostres aquests
tres principis. Així mateix esper que hi hagi respecte a l'ordre i al civisme,
que no es produesquin disputes a causa de l'excés de beguda i que ens
guiem sempre per la bona educació.
Només així i moguts per un gran desig de superació aconseguirem un
poble gran i feliç.
Am aquesta esperançaves saluda.
JOAN MONSERRATI MASCARÓ
BATLE
S'Unió de S'Arenai
Mateu Monserrat i Pastor
Sant Cristòfol i S'Arenai
Corria el primer terç del
segle passat i a la vorera de
la mar, junt a la desembo-
cadura del conegut Torrent
de S'Algar, hi acudien so-
vint els pagesos a carregar
d'alga per tapar les eres
després de la batuda o em-
prar-la com a adop per les
seves terres.
També hi acudien els
trencadors de mares ja ue
el terreny era propici per
obrir praderes i en aquells
temps hi havia molta de-
manda.
Com que hi havia una es-
plèndida i llarga platja de
nítides aigües i blanca
arena la gent també hi acu-
dia per prendre banys dee
mar que es deia eren molt
bons per la salud.
•• Aleshores aquest lloc era
conegut amb el nom de «Es
Pouet d'En Vaquer», fent
al·lusió a un pou que hi
havia arran de la platge i
del que es servien els an-
tics atalaiers. El nom de
S'Arenai vengué més tard.
Seria per l'any 1868 quan
es començaren a construir
algunes barraques pels pa-
gesos i pels trencadors que
arribaven a ser nombrosos.
Això va fer que l'Ajunta-
ment de Llucmajor es preo-
cupas d'obrir un camí direc-
te cap aquest lloc ja que
abans no n'hi havia i s'hi
havia d'arribar mitjançant
l'anomenad «Camí del Pal-
mer» que obligava a donar
un llarg rodeig. Per això es
va perllongar el que arriba-
va a Son Delabau per ran
de Son Verí de Ca's Frares
i Son Verí d'abaix arribant
fins a la mar per terrenys de
Son Delabau.
Aquest nou camí directe
obrí noves possibilitats i
entre els anys 1870 i 1878
es començaren A vendre
solars del que eren les ga-
rrigues de Son Delabau i
Son Verí d'abaix, i aviat s'hi
contruiren les primeres ca-
setes i barraques per es-
tiuajans, trencadors i page-
sos cercadors d'alga.
Devers l'any 1895 ja
havia augmentat molt con-
siderablement el nombre
d'habitants i a l'estiu molt
més encara el d'estiuajans.
Tot això fou el motiu que en
aquest any es proposas
construir una església per
atendre aquesta població.
El Sr. Francesc Salvà de
l'Allapassa regalà el solar i
el dia 25 de febrer del 1896
es posà la primera pedra
per el dia 12 de juliol del
mateix any beneir i inaugu-
rar la primera part de l'ora-
tori. Els plànols són origi-
nals del prevere llucmajorer
Sr. Miquel Salvà (a) Cape-
llà Cànaves i el mestre d'o-
bres va ésser En Bartomeu
Duran.
Havia arribada l'hora
d'escollir titular a la nova
església i futura parròquia.
Com que els trencadors era
l'element més nombrós i
permanent d'aquella pobla-
ció lo natural era que el titu-
lar fos la seva patrona, la
Verge de la Lactància, co-
neguda per la Mare-de-Déu
del Pit, o de la Mamella, i
més encara tenint en comp-
ta que ja l'any 1522 els
trencadors i picapedrers
que reedificaren la-primitiva
església de Llucmajor ja te-
nien capella pròpia a la
seva Patrona.
Però el lloc de cada dia
és més freqüentat per es-
tiuajans i se li arriba a donar
el nom de «Balneario de
San Cristóbal», que és el
Patró dels banyistes, i per
això la nova església estarà
doblement dedicada a Sant
Cirstòfol i la Mare-de-Déu
del Pit.
Així, doncs, al ninxo cen-
tral de l'altar major hi haurà
l'imatge de la Mare-de-Déu
del Pit i a la seva dreta es
col·locà el quadre de Sant
Cristòfol, que va pintar l'ar-
tista llucmajorer Sr. Fran-
cesc Salvà i Ripoll de l'Alla-
passa.
Devers l'any 1900 les
obres de l'església es co-
mencen a retrasar per la
manca de recursos, però
vet ací que, a més de fer
rifes, es projectà fer una
gran festa per re'captar mit-
jans econòmics per poder
seguir les obres i acabar-la.
Per fer aquesta gran
festa solemne s'escollí,
precisament, el dia 10 de
Juliol del 1901, festividad
de Sant Cristòfol. Vist que
aquesta iniciativa havia ten-
gut èxit l'any següent es re-
petí per aconseguir acabar
les obres definitivament.
Aquesta data del 10 de
juliol pareixia molt propícia
per als llucmajorers cele-
brar festa a S'Arenai ja que
era després de les meses
de segar i batre i abans de
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començar la recollida d'a-
metles.
Així s'establí un costum
que quedà com si digués-
sim institucionalitzada i des
de Ilevores la festa de Sant
Cristòfol s'ha anat repetit
moltes vegades fins arribar
al nostre temps.
Llevores es feien unes
fests multitudinàries tant en
l'aspecte religiós com cívic;
un ofici solemne, xeremies,
corregudes de tota classe,
balls del país amb acom-
panyament de guitarres i
violins, i sarau per llarg on
la gent gaudia de bon de
veres l'alegria de la festa.
Alguna crònica arriba a
senyalar, en certa ocasió,
una participació de més de
tres mil persones, cosa ex-
traordinària en aquells
temps.
Imaginem-nos les festes
d'aquells temps a S'Arenai.
Fins i ciapes de mates per
tot arreu, amb aquelles ca-
setes com de pessebre on
l'espai i l'aire pur reconfor-
taven tant el cos com l'es-
perit. Aquella església gòti-
ca, en pretensions de mi-
núscula catedral, enlairada
en un turó amb esplanades
a distints nivells roejada de
pins, com una verda garlan-
da que li donava un aspec-
te de solemne endomassa-
da com de festa perma-
nent. Un marc meravellós,
com diriem avui.
Com hi ressonarien
aquells violins, guiterres,
ferreguins i castenyetes.
Quin quadre amb aquells
rotlles de colles ballant els
boleros, jotes, mateixes i
parados amb aquells vo-
lants i rebosillos i aquelles
amples faldes voletejant
l'aire de les jovenetes pa-
geses de cintura e gerricó i
la gentilesa d'aquells ber-
gantells fadrins retent gala-
nesa a la seva parella.
Era l'alegria espontània
d'un poble i d'una gent sen-
zilla que tenia el cor a la mà
i el cant i el résal llavis.
No és que volguem insi-
nuar que qualsevol temps
passat fou millor, però sí
que alguna cosa podríem
aprendre d'aquelles festes.
El filòsof ha dit que l'alegria,
que tant manca avui, és
signe de predestinació i
poble que sab alegrar-se
en festes sabrà afrontar
qualsevol circumstància, i
el poeta ha afegit que la
festa és la poesia de la con-
ducta i música de l'esperit.
Arenaler-llucmajorers;
aquestes són les nostres
arrels, aquesta és la nostra
tradició la que ens dóna
conciencia de poble. Esti-
mem-la i siguem feels a
ella.
Molts d'anys i bones fes-
tes.
mateu Monserrat i Pastor
Notes històriques: «Mono-
grafia del Templo dedica-
doo a N° Sra. de la Lactàn-
cia» Mn. Sebastian Guasp
Cerdà.
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S'Unió de S'Arenai
Programa de las Fiestas Populares en honor
de San Cristóbal.
Patrocinadas por el Ayuntamiento de Llucmajor y organizadas por la
Comisión de Festejos de S'Arenai.
Viernes día 8 de Julio.
A las 18 horas.- Concentración en la Plaza
Mayor con la Banda Musical Infantil «El Correo»,
los cabezudos y los gigantes. Paseo por las ca-
lles de S'Arenai.
A las 21 h.- Fútbol Sala. En las pistas munici-
pales de la calle Dos de Mayo, Con la participa-
ción de los equipos SKAY. Los Caracoles y Gau-
cho. Las Palmeras.
A las 22 horas. Pregón de Fiestas.
Por el Dr. Jaume Oliver Jaume, profesor de
Pedagogía de la Universidad de les Illes Balears.
Presentación por el teniente de alcalde de Edu-
cación y Cultura, D. Macià Garcías.
A continuación por quinto año consecutivo se
entregará el próximo extraordinario «Les eines
dels trencadors de mares». Este año, por deci-
sión de la Comisión de Festejos, el premio ha
sido otorgado a la familia Canals.
Este acto se realizará en la antigua capilla de
S'Arenai.
Sábado día 9 de julio.
A las 18 h.- Espectáculo Infantil. En la Plaza
Mayor con la participación del grupo «Fran y her-
manos Charly. Discoteca móvil»
A-las 21 h.- «Ball de Bot». Bailes mallorquines
por la agrupación del Colegio San Vicente de
Paul en la Plaza Mayor.
A las 22 h.- «Revetla mallorquina», en la Plaza
Mayor, con la actuación del grupo «Música nos-
tra» y con la participación de todos los que quie-
ran sumarse al baile.
Domingo día 10 de julio:
-A las 11 h.- Inauguración de la Exposición de
Cartografía.
Organizada por la Obra Cultural Balear de
S'Arenai, en el local parroquia. Abierta al públi-
co: sábados y domingos de 11 a 13 horas y de
18 a 21 h.; laborables, de 18 a 21 h. hasta el día
17 de julio.
A las 11'30.- Misa solemne en honor de Sant
Cristòfol, Patrón de S'Arenai.
A las 12 h. Bendición de coches en la calle Vi-
caría. Refrigerio.
A las 21'30 h.-Teatro.
Por el Grupo «Picadís» de S'Arenai, que esce-
nificará la obra «Cavallet quan eres jove» de
Joan Mas, en el Colegio Público «Son Veri» C/
Dragonera.
A las OO'SO h.- Castillo de Fuegos Artificiales
en la plaza Miramar. Frente Hotel San Diego. A
cargo de los pirotécnicos hermanos Frontera.
IMPRENTA Tipografía - Offset
Son Cristóbal, 116
Tei. 268964
EL ARENAL (Mallorca)
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Lunes día 11 de Julio:
A las 11 h. Torneo de Futbito Benjamín. En el
C.P. «Son Verí» y organizado por el A.P.A.
A las 18 h.- Campeonato de Canicas. Organi-
zado por el Grupo Parroquial de S'Arenai, en la
Plaza García Lorca (antigua estación de Ferro-
carril) Podrán participar niños de 7 a 12 años.
A las 22 h.- Fiesta Gallega en la Plaza Mayor a
cargo del grupo de Baile del Centro Gallego de
Mallorca.
Martes día 12 de Julio:
A las 11 h.- Torneo de Futbito Benjamín. En el
C.P. «Son Veri» organizado por la A.P.A/
A las 19 h.- Pintada en el asfalto. En la Calle
Miramar y organizado por el grupo parroquial de
S'Arenai.
A las 22 h.- «Nit de Cançó Mallorquina». En la
calie Miramar y organizada por ia Obra Cultura!
Balear.
Miércoles día 13 de julio:
A las 11 h.- Torneo de Futbito Benjamín. En el
C.P. «Son Veri» organizado por la A.P.A.
A las 19 h.- Fiesta y Homenaje a la Tercera
Edad (Mayores de 75 años). Organizada por el
Ayuntamiento y patrocinada por «La Caixa» y el
Club Son Veri. La merienda tendrá lugar en el
Club Son Veri, de la calle Costa y Lloberta. Ins-
cripciones en la oficina municipal de S'Arenai.
A las 21 h.- Fútbol Sala. En las pistas munici-
pales. Partidos para los 3° y 4° clasificados.
A las 22 h.- Final del Torneo de Fútbol Sala.
Jueves día 14 de Julio.
A las 19 h.- Concurso de Dibujo. En la plaza
Reina Ma Cristina, con la participación de niños y
niñas de pre-escolar y E.G.B. Organizado por el
Grupo Parroquial.
A las 22 h.- Concierto de la Banda de Música
de Llucmajor, en la calle Miramar.
Viernes día 15 de Julio:
A las 11 horas. Concurso de Figuras de Arena.
Patrocinado por Coca-Cola en la plaza de S'Are-
nal de Llucmajor.
A las 18'30 horas. Fiesta Infantil. En la Plaza
Mayor, organizada por el grupo parroquial de
S'Arenai. *
A las 22 horas. Verbena. En la Plaza Mayor,
patrocinada por el Ayuntamiento y la Asociación
de Feriantes. Actuarán los conjuntos PK 2 y otro
renombrado conjunto.
Sábado día 16 de Julio:
A las 9 horas.- Carrera ciclista para corredores
locales. Para más información dirigirse al Club
de Tenis Son Veri (programa aparte).
A las 17 horas.- Ginkama. En la plaza Reina
Ma Cristina y organizado por el grupo parroquial
de S'Arenai.
A las 18 h.- Fútbol. Organizado por el club de
Fútbol de S'Arenai.
A ¡as 22 horas. Verbena. En la Plaza Mayor
con la actuación de los grupos California, Acua-
rios y la Orquesta Manhattan.
Domingo día 17 de Julio:
A las 9 horas.- XVI Torneo de Petanca, en el
Club Son Veri C/ Costa i Llobera.
A las 20'30 horas. Entrega de Trofeos.
A las 20 h. Procesión de la Virgen del Carmen.
La.procesión con la imagen de nuestra Señora
del Carmen, saldrá de la Iglesia Parroquial y re-
correrá las calles de: San Cristóbal, Miramar y
Roses, hasta el Club Náutico, donde continuará
en barca por el mar, con la participación de los
«Xirimies», la Banda de Música de Llucmajor y
un grupo de bailes mallorquines de S'Arenai. Ro-
gamos a todas las personas que tengan una
barca participen a la procesión marítima para
darle mayor realce.
A las 23 h.- Nit de Foc. En la calle Miramar por
el grupo LA IGUANA,, que terminará con un vis-
toso castillo de Fuegos Artificiales
La Comisión de Fiestas se reserva el derecho
de cambiar o alterar algunos de los actos progra-
mados.
Para más información: oficina municipal de
S'Arenai de 9 a 12 h. teléfono 26 40 71.
PRGFílfllí)
Materiales de
construcción
PALMA DE MALLORCA. Exposición: Arch. L.
Salvador, 84 -Tis. 751631 - 292997
Almacén: Pol. S. Castelló - Gran Vía Asima Telf. 294004
Alm.: Pol. La Paz (Ca'n Valero) 4 Novbre., 11 - TI. 206666
Alm.: Sócrates, 8 - "Ca'n Blau" - Tis. 270161 - 277995
LLUCMAJOR. Oficinas, Fábrica y Exposición: Obispo
Pedro Roig, 29 Teléfs. 660150 - 690154
EL ARENAL. Exposición y Almacén: Ctra. Militar
T.elf. 262238
CALA D'OR. Exposición; Avenida Bélgica, 14
Teléfono 657562
LES DESEA
FELICES FIESTAS
DE SAN CRISTÓBAL
S'Unió de S'Arenai
Festes Patronal de S'Arenai en honor de Sant
Cristòfol
Patrocinades per l'Ajuntament de Llucmajor i organitzades per la Comissió de
Festes de S'Arenai
Divendres dia 8 de Juliol:
A les 18 horas: Cercaviles. Concentració a la
Plaça Major amb la Banda Musical Infantil «El
Correo», dels Caps Grossos i Gegants. Passeig
pels carrers de S'Arenai.
A les 21 hores: Futbol Sala. A les pistes muni-
cipals del carrer 2 de maig. Amb participació dels
equips Skay - Los Caracoles i Gancho - Las Pal-
meras.
A les 22 hores: Pregó de Festes.
Pel Dr. Jaume Oliver Jaume, professor de Pe-
dagogia de la Universitat de ies illes Baiears.
Presentació pel Tinent Batle d'Educació i Cultu-
ra, Macià Gardas.
A continuació, per cinquè any consecutiu,
s'entregarà el premi extraordinari «Les eines
dels trencadors de mares». Enguany, per decisió
de la Comissió de Festes, el premi ha estat ator-
gat a la família Canals.
Aquest acte es realitzarà a l'antiga capella de
la Parròquia de S'Arenai.
Dissabte dia 9 de Juliol
A les 18 hores: Espectacle Infantil. A la Plaça
Major amb la participació del grup «Fran y Her-
manos Charly, Discoteca móvil».
A les 21 hores: Ball de Bot. Per l'agrupació del
Col·legi de Sant Vicenç de Paül a la Plaça Major.
A les 22 hores: Revetla Mallorquina. A la Plaça
Major: Amb el Grup Música Nostra i amb la parti-
cipació de tothom qui vulgui ballar.
Està oberta al públic: dissabtes i diumenges
d'11 h. a les 13 hores i de les 18 a les 21 hores;
feiners de les 18 h. a les 21 hores fins dia 17 de
juliol.
A les 1V30 h: Missa Solemne en honor de
Sant Cristòfol Patró de S'Arenai.
A les 12 h.: Beneïda de Cotxes en el carrer Vi-
caria.
A les 13 h.: Refresc Popular al pati de l'Esglè-
sia.
A les 21'30 h.: Teatre.
Pel Grjp Picadís de S'Arenai, que escenifica^
rà l'obra «Cavallet quan eres jove» d'En Joan
Mas en el Col·legi Públic Son Verí del Carrer
Dragonera.
A les OO'SO h.: Castell de Focs Artificials. Pels
Pirotècnics Germans Frontera, a la Plaça Mira-
mar davant l'Hotel Sant Diego.
Dilluns dia 11 de Juliol:
A les 11 hores: Torneig de Futbolet Benjamín.
En el Col·legi Públic Son verí i organitzat per
l'APA.
A les 18 hores: Campionat de Bolles: Organit-
zat pel grup parroquial de S'Arenai a la Plaça
García Lorca (antiga estació). Podran participar-
hi al.lots de 7 a 12 anys.
A les 22 hores: Festa Gallega: A la Plaça
Major actuació del Grup de Ball del Centre Galle-
go de Mallorca.
Diumenge dia 10 de Juliol:
A les 11 hores: Inauguració de l'Exposició de
Cartografia. Organitzada per l'Obra Cultural Ba-
lear de S'Arenai en el local Parroquial.
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Dimarts dia 12 de Juliol:
_ A les 11 hores: Torneig de futbolet Benjamín:
En el Col·legi Públic Son Verí i organitzat per
l'APA.
A les 19 hores: Pintada a l'Asfaltat. En el ca-
S'Unió de S'Arenai
rrer Miramar i organitzat pel grup parroquial de
S'Arenai.
A les 22 hores: Nit de Cançó Mallorquina. En
el Carrer Miramar i organitzat per l'Obra Cultural
Balear.
Dimecres dia 13 de Juliol:
A les 11 hores: Torneig de futbolet benjamín:
En el Col.legi Públic Son Verí i organitzat per
l'APA.
A les 19 hores: Homenatge i Festa a la Terce-
ra Edat (Majors de 75 anys). Organitzat per l'A-
juntament i patrocinat per la Caixa i el Club Son
Verí.
La beranada es realitzarà en el Club Son Verí
(Carrer Costa i Llobera).
La inscripció s'ha de fer a l'Oficina Municipal
de S'Arenai.
A les 21 hores: Futbol Sala. A les pistes muni-
cipals del carrer 2 de maig. Partits per els 3r i 4'
lloc.
A les 22 hores: Final del Torneig de Futbol
Sala.
Dijous dia 14 de Juliol:
A les 9 hores: Concurs de dibuix. La Plaça
Reina Ma Cristina i amb la participació de nins i
nines de pre-escolar i D'EGB. Organitzat pel
Grup Parroquial de S'Arenai.
A les 22 hores: Concert de la Banda de Música
de Llucmajor. En el Carrer Miramar.
Dissabte dia 16 de Juliol:
A les 9 hores: Carrera Ciclista per a corredors
locals. Per a més informació dirigir-se a Club
Tennis Son Verí (programes apart).
A les 17 hores: Ginkama. A la Plaça Reina
Maria Cristina i organitzat pel grup parroquial de
S'Arenai.
A les 18 hores: Futbol. Organitzat pel Club de
Futbol de S'Arenai.
A les 22 hores: Verbena. A la Plaça Major amb
l'actuació dels grups Califòrnia, Acuarios i l'Or-
questra Manhattan.
Diumenge dia 17 de juliol:
A les 9 hores: XVI Torneig de Petanca: En el
Club Son Verí, carrer Costa i Llobera, i a les
20'30 h. entrega de trofeus.
A les 20 hores: Processó de la Mare de Déu
del Carme.
La processó amb la imatge de la Mare de Déu
del Carme sortida de l'Església Parroquial, anirà
pels carrers de San Cristòfol, Miramar i Roses
fins al Club Nàutic, on continuarà en barques per
la mar. Hi participaran els Xeremiers, la Banda
de Música de Llucmajor i un grup de balladors de
S'Arenai.
Demanam a aquelles persones que tenguin
barques, que hi participin, per donar major lluï-
ment a la processó marítima.
A les 23 hores: Nit de Foc.
En el Carrer Miramar pel Grup La Iguana, que
acabarà amb un castell de focs artificials.
BONES FESTES
Divendres dia 15 de Juliol:
A les 22 hores: Concurs de figures d'arena.
Patrocinat per Coca-Cola i es realitzarà a la plat-
ja de S'Arenai de Llucmajor.
A les 18'30 hores: Festa Infantil. A la Plaça
Major i organitzada pel grup parroquial de S'Are-
nal.
A les 22 hores: Verbena. A la Plaça Major i pa-
trocinada per l'Ajuntament i l'associació de firers.
Actuaran els grups PK 2 i un altre anomenat con-
junt.
La Comissió de Festes es reserva el dret de can-
viar o alterar alguns dels actes programats.
Per a més informació: Oficina Municipal, de
les 9 a les 13 hores. Tel. 26 40 71.
g
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Al Taxista desconocido Por Moyoni
Nuestra sociedad actual,
en su concepción de valo-
rar la capacidad creadora
de trabajo del hombre y los
méritos consecuentes ren-
didos por su esfuerzo en
aras de esta misma socie-
dad, no ha llegado aún a
una plenitud justa y equita-
tiva de distribuir y otorgar a
cada individuo, hombre o
mujer, lo que realmente
merece por su aportación
del género que fuere: cien-
tífica, patriótica, literaria,
LABORAL...
Han primado ciertas ca-
tegorías sobre otras. Unas
clases sociales han sido
privilegiadas, y determina-
dos estamentos han tenido
exclusividad a la hora de
repartir prebendas, títulos,
honores e inciensos..., todo
ello en detrimento de otros
grupos, que calladamente y
en la penumbra de su ano-
nimato, realizaron, a través
de los siglos, una labor gi-
gantesca y silenciosa, de
una magnitud tal, como la
de nuestras entorchadas
lumbreras. En esta conce-
sión de recompensas y
otorgación de honores
nuestra sociedad fue y ha
sido abiertamente injusta.
Se ha hecho una discri-
minación flagrante a lo
largo de la historia de la hu-
manidad, y aún hoy, en
plena época de total liber-
tad democrática, seguimos
encuadrados por estos ve-
tustos moldes, que nos es-
clavizan y aherrojan. Y así
como en la Iglesia Católica,
se ensalzó de la misma ma-
nera a un sencillo aldeano
-Isidro Labrador- que a un
eximio teólogo -Tomás de
Aquino-; o a una simple
monjita de clausura, con vi-
siones de demonios, -que
fue nuestra Catalina Tho-
mas-, o a un encumbrado
Obispo y sabio eminente,
-que fue Isidoro de Sevilla;
no fue así, en cambio, en la
sociedad civil...
En nuestra vida, y en
nuestro constante corretear
por el mundo hemos visto
monumentos dedicados a
Reyes, Emperadores, Sa-
bios, Libertadores de pue-
blos, Científicos..., pero
nunca, uno -a lo mejor exis-
te-, que fuera dedicado a
un simple carpintero, a un
humilde herrero o a un sen-
cillo picapedrero de los que
levantaron las inmensas
catedrales góticas -que po-
blaron Europa, o a un es-
clavo que muriera cargan-
do moles de piedra para las
pirámides de Egipto. Nunca
lo vimos, ni lo oímos contar.
Y a nuestro modesto
modo de ver, el mismo res-
peto y la misma admiración
se merecen unos que otros.
Todos eran y son hijos de
un mismo Dios. Procede-
mos y vamos a un mismo
Padre Común.
La humanidad debe tanta
gratitud al ingenioso arqui-
tecto que trazó los planos
del Escorial, por ejemplo,
que a los obreros que deja-
ron su sudor, su energía y
su vida en la construcción
de aquella maravilla del
mundo. Tanto merece el
científico, que, en su labo-
ratorio, con muchas horas
de trabajo sobre las espal-
das, estudia, investiga y
busca una manera de dar
salida a la angustiosa pre-
gunta que tiene planteada
el hombre de hoy, como es
el CÁNCER, el SIDA, o la
desconocida y misteriosa
enfermedad de ANDRADE
, -por no ir más lejos-, que
el modesto cantero de
nuestras y antiguas «pe-
dreres» de Ses Cadenes, o
el noble y humilde TAXIS-
TA, que las veinticuatro
horas del día, tiene que
«dar el callo», alternar con
mil caracteres de personas
diferentes, tocar mil pitos y
flautas, complacer a todo el
mundo... Y conducir a buen
puerto al cliente. Y todo,
con diplomacia, educación,
esmero y delicadeza.
Todos, decimos, se mere-
cen el mismo respeto, y la
misma e idéntica admira-
ción de nuestra parte, sin
discriminación social algu-
na.
Pero la diferencia está
ahí, y la discriminación tam-
bién. El sabio, encastillado
en su torre de marfil, inspi-
rado por sus Musas, y que
dedica infinidad de horas a
escribir poesías, redactar
novelas, que serán tal vez
«best-seller» de la socie-
dad de consuno, será ga-
lardonado un día, por la
posteridad generosa y
agradecida, con placas
conmemorativas, honores,
pedestales y nombres de
calles y plazotelas en las
ciudades..., en cambio, el
valiente TAXISTA, -por
caso-, que a las tantas de la
noche condujo a destino a
ciertos y sospechosos
tipos, pero que él montó en
su coche porque alegaban
urgencia de enfermedad
grave, y amparados por la
oscuridad de la noche y lo
solitario del lugar, agredie-
ron, expoliaron y mataron a
nuestro hombre, salvaje y
despiadadamente..., "^
éste -digo- los periódicos ,
el pueblo hablarán uno o
dos días, no más, y a la se-
mana siguiente, ya nadie
se acordará del suceso.
Para él, ni placa, ni calle, ni
monumento. Murió en el
combate «con las botas
puestas» como se dice
ahora, con las armas de su
trabajo en la mano. Y
punto. Así acabó todo.
Por esto, en esta festivi-
dad de San Cristóbal, Pa-
trono de los Bañistas y Ve-
raneantes de la Playa de
Palma, y especialmente de
todos los TAXISTAS, nos
atrevemos a lanzar la idea
de levantar un pequeño
monumento, en cualquiera
de nuestros jardines y rin-
cones de S'ARENAL, aun-
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que sea simplemente una
roca-recordatono-del-
hecho, o un pequeño obe-
lisco de piedra, de nuestro
«marés», erigido y dedica-
do AL TAXISTA DESCO-
NOCIDO, a los que se sa-
crificaron con su lucha dia-
ria, o dejaron sus vidas en
el campo del trabajo coti-
diano. Y no es descabella-
da la proposición Hombres
que están al pie del cañón,
como ellos, con su eterna
diplomacia, su «savoir-
faire», que intentan susci-
tar, a lo largo del recorrido,
con el viajero acompañan-
te, una agradable conver-
sación, BIEN SE LO ME-
RECEN. Y que, en mil oca-
siones, -de ello somos testi-
gos-, aquel paquete olvida-
do en el asiento trasero,
aquel bolso, paraguas o cá-
mara fotográfica, que el ta-
xista devolvió después de
haber indagado diligente-
mente el domicilio particu-
lar o el hotel donde se hos-
pedaba el pasajero, son de-
talles que hacen que BIEN
SE LO MEREZCAN. Si un
MONUMENTO y la impere-
cedera gratitud del pueblo.
En esta festividad de
SAN CRISTÓBAL, vaya un
gran y cariñoso bravo! para
cada uno de todos los taxis-
tas que ejercen su profe-
sión en nuestro ARENAL. Y
aprovechamos esta cir-
cunstancia para darles a
todos un empujón amical
de aliento y de ánimo. Sa-
bemos mucho de sus cui-
tas, de sus luchas y de su
difícil y crítica situación ac-
tual. Primero, fue la limita-
ción de zonas, restrictiva, la
que redujo su campo de ac-
ción y de posibilidades, re-
cortando la libertad de sus
desplazamientos. Más
tarde, vino la actual y famo-
sa peatonización, tan caca-
reada, de la playa de
Palma, con todos sus in-
convenientes que ella, por
su novedad e implantación,
engendrada y finalmente, la
puesta en marcha del
nuevo tren, que serpentea,
-cual nuevo mil pies, amari-
llento y ufano, a son de
campana- a lo largo de la
playa, ha venido a llenar el
vaso de la paciencia de
nuestros bravos TAXIS-
TAS.
¿Qué les diremos pues a
nuestros TAXISTAS en
esta festividad de su Santo
Patrono? Sí, que S'UNIÓ
DE S'ARENAL está con
ellos. Que no pierdan el en-
tusiasmo ni se apague la
llama de su ilusión. Alguna
que otra solución habrá
para sus acuciantes proble-
mas. Sentémonos en torno
a una mesa para discutir,
dialogar, hablar... y saldrá
ciertamente la luz. Una sali-
da digna y justa para todos,
para su cotidiana subsis-
tencia, para sus familias y
bienes. Que guarden sere-
nidad y mantengan firme el
pulso y tranquilo como-
cuando conducen sus taxis,
esperando días mejores,
que a no dudar, llegarán.
Se lo merecen: su causa,
su trabajo, duro e ímprobo
a veces, y su constante
estar al servicio de la socie-
dad con entera y total dis-
ponibilidad y no poco sacri-
ficio...
Por eso esperamos que
SAN CRISTÓBAL, su Pa-
trono, sepa comprender
sus demandas y quejas,
ver sus esfuerzos, y que
derrame sobre ellos, su
protección su luz y sus
dones, para que, los días
que se avecinan, sean mas
risueños y mejores, con su
trabajo dignamente remu-
nerado, y tengan sobre
todo, la satisfacción y ale-
gría de saberse comprendi-
dos y amados por la PO-
BLACIÓN DE S'ARENAL.
El Arenal
A muy pocos minutos de ta ciudad de Palma y de sus playas,
donde finaliza lo autopista de Levante, Aquocity el Arenal brinda
a todas agüeitas personas que saben disfrutar de su ocio la
posibilidad de gozar intensamente del placer del agua en movimiento
y de las mas excitantes atracciones acuáticas.
Uno« pocos minutos, pora llegar, toda una vida pora recordar.
Aquatic Park
SERVICIO DE BUS
PALMA - CAN PASTILLA - PLAYA
DE PALMA - ARENAL - AQUACITY
CADA 20 MINUTOS
3HRS8tes«< &*%*!**».
Autovia Palma - El Arenal, km. 15 Tel. 49 07 04 Malloica
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